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Räkning har af ålder ansetts som ett 
af skolans vikt igaste läroämnen. Den 
del däraf, som ojämförligt oftast kom-
mer t i l l användning i dagliga l i fve t , är 
hufvudräkningen. Därför ser man med 
tillfredsställelse hvarje försök, som göres 
i afs ikt a t t underlätta undervisningen i 
ifrågavarande ämne. 
De af adjunkten Asperén utgifna huf-
vudräkneöfningarna utgöra et t arbete, 
som upptager 99 sidor, och som är de-
lad t i t re kapi te l , hvaraf det första be-
handlar hela t a l och in l edn ing t i l l deci-
malbråk, det andra innehåller räkne-
öfningar med bråk, och det tredje ut-
gör u tv idgn ingar och ti l lämpningar af 
det föregående. 
M a n behöfver ej forska länge i boken, 
förrän man finner, a t t författaren är 
både matemat iker och pedagog. Öfning-
arna äro synnerligen väl valda, så a t t 
lärjungen nästan u tan a t t märka det 
föres öfver från enklare uppgifter t i l l 
svårare. E n god idé af förf:n är, a t t 
han sysselsätter lärjungarna en längre 
s tund med ett t a l , t y härigenom få de 
god i n s i k t om detta tals uppkomst och 
egenheter samt v inna färdighet a t t ut-
föra räkningar med detsamma. För a t t 
v i d in ledningen t i l l bråk inlära de ol ika 
delarnas storlek och förhållande t i l l 
hvara^idra, har förf:n utgått från ark-
delar, l injedelar , ur taf lan, m y n t och dy-
l i k a saker, som äro för barnen väl be-
kanta, och som göra undervisningen 
åskådlig och lättfattlig. 
Boken är väl närmast af sedd a t t an-
vändas v i d de allmänna läroverken, men 
•den är äfven lämplig för folkskolan. De 
fleste lärare äro ense om, a t t barnen 
v i d hufvudräkningsundervisningen böra 
hafva hvar s i t t exemplar af exempel-
samlingen liggande uppslagen framför 
sig. .Om detta önskemål b l i r svårt a t t 
uppnå i n o m folkskolan på g r u n d af bo-
kens jämförelsevis höga pris, så torde 
den i al la f a l l b l i fva t i l l stort gagn v i d 
undervisningen i hufvudräkning i folk-
skolan. H—m. 
